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Kekangan utama dalam' .
'pembiriaan interaksi antara-
bukan keraiaan di Malaysia
,boleh memainkan peranan
seperti dilaksanakan' Pusat '
Harmoni di Singapura ini,
Mereka boleh bertindak
'sebagai pemangkin bagi
meningkatkan kefahaman
Islam sebenar serta ' .
·merualtnniibungan
berterusan dalam kalangan
masyarakat. .
Persatuan Cina Muslim
Malaysia (MACMA) .
berusaha memalnkan
peranan.dalam
memberikan impak besar .,
kepada perpaduan nasional .
.MACMAdilihat mampu
menjadi [ambatan yang
·:menghubungkan antara
kormtiliti Cina dengan .
komuniti Islam di.Malaysia
· bagi memperkasakan .
·masyarakat Cina Musum., '1
Sebubungan itu, sebarang
salah faham merigenai '
budaya agama yang timbul
" dalam masyarakat dapat
ditangani melalui . '
perkorigsianmesej sebenar,
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